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A TRAVERS LE MONDE SPIRITAIN
A propos de la mort du Père Joseph 
Ga s s e r , le P Jean Le Gall, supérieur 
principal d’Haïti, écrit: « Le Père est ar-
rivé ici comme scolastique en 1934. Il 
repartait en 1936 pour recevoir les 
saints ordres, il revenait en 1938. De-
puis, il a toujours été professeur au Pe-
tit Séminaire-Collège, mais il avait de-
puis toujours une grosse activité de 
charité en dehors de sa charge de pro-
fesseur: c’était véritablement le St Vin-
cent de Paul de la ville et même de cer-
tains coins des mornes. Des milliers 
d’enfants, de pauvres de toute sorte ont, 
bénéficié de ses aumônes, qu’il allait 
collecter le soir après ses cours de mai-
son en maison auprès des riches et des 
commerçants ».
*  *  *
Le P. Gabriel Berthaud, du Petit-Sé-
minaire Collège St-Martial, en Haïti, a 
été décoré de la médaille d’Offlcier du 
Mérite de l’Education Nationale.
Un autre moyen de résoudre le pro-
blème des fidèles qui sont privés de 
la messe dominicale à cause de l’absen-
ce d’un prêtre est présenté par le P. 
Thomas Slaats, du District de Baga- 
moyo. Il y a 3000 églises et chapelles 
catholiques en Tanzanie et seulement 
1300 prêtres. Aussi les efforts ou P. 
Slaats seront appréciés dans son pays 
d’adoption. Sa solution consiste dans 
un programme de service dominical 
sans prêtre composé de deux parties 
principales — la liturgie de la parole et 
la liturgie de l’Eucharistie.
La première partie comprend les leè- 
tures de l’Ancien et Nouveau Testa-
ments (pas nécessairement les épîtres 
et les évangiles du dimanche) des expli-
cations sur la doctrine, des hymnes et 
quelques prières des fidèles.
La seconde partie comprend une 
prière d’action de grâces et de louanges 
et une prière de commémoraison dans 
laquelle les fidèles rappellent comment
le Christ s’est sacrifié lui-même et dans 
laquelle ils sont invités à s’unir à lui 
et à se consacrer à son service.
*  *  *
Le P. Pierre Bouchard, du District du 
Gabon, envoyait le 29 juin à l’un de 
ses cousins, ordonné ce même jour, 
ses voeux et l’assurance de ses prières. 
Trois jours après il se noyait dans 
la baie de Libreville. H y a encore on-
ze prêtres vivants dans sa famille par-
mi ses frères, oncles et cousins ger-
mains, y compris ses deux frères qui 
sont membres de la Congrégation - 
Athanase, rédacteur de Spiritus, et 
Jean, du Cameroun — et un oncle, 
Mgr Joseph Cucherousset, de Bangui.
Un numéro récent des Missionary 
Ännals de la Province d’Irlande annon-
ce la fondation d’une association des 
anciens scolastiques et novices de la 
Province qui n’ont pas continué leurs 
études dans la Congrégation. Environ 
40 d’entre eux se sont réunis à Kimma- 
ge pour examiner la base de cette asso-
ciation. Parmi eux se trouvaient un an-
cien qui avait quitté le scolasticat 40 
ans avant, et un qui avait quitté le no-
viciat juste 15 jours avant.
A cette première réunion aucune o- 
rientation spécifique n’a été fixée à cau-
se des différences de vue qui se mani-
festaient touchant ce qui doit être le 
but premier de leur organisation.
Certains estimaient que son but im-
médiat devrait être d’aider les anciens 
clercs à s’adapter à leur nouvelle situa-
tion après avoir quitté la vie religieuse. 
Certains envisageaient de former des 
cercles d’études pour tenir à jour les 
anciens en ce qui touche les développe-
ments de la théologie. Enfin, d’autres 
exprimaient l’espoir de pouvoir donner 
libre cours à leur zèle missionnaire par 
le moyen de cette association. Un co-
mité a été établi pour présenter im 
projet provisoire.
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